






























































































































































































































































h ρ（HZ） ρ（HA） ρ（H萱）
1／4 117 136 146
1／8 307 390 434
1／16 1074 1413 1593














（h，T） （1／4，1／128） （1／8，1／512） （1／16，1／1024）
オ＝0．5 1．667E－01 4．271E－02 4．664E十17
孟＝1．0 2．851E－01 7．199E－02 1．275E十47
ε＝1．5 3．807」凹一〇1 9．760E－02 3．508E十76
ε＝2．0 5．012E－01 1．318E－01 9．650E十105
（A－2b）変形1次陽公式（mE1，2）の相対誤差
（h，7一） （1／4，1／128） （1／8，1／512） （1／16，1／1024） （1／32，1／4096）
ε＝0．5 2．467E－1 7345E－2 1．924E－2 4．867E－3
ε＝1．0 4．059E－2 1．346E－1 3．632E－2 9．257E－3
ε＝1．5 5．181E－1 1．900E－1 5．282E－2 1．356E－2
ε＝2．0 5．622E－1 2．443E－1 6．996E－2 1．811E－2
（A－2c）変形2次陽公式（mE2，4）の相対誤差
（h，γ） （1／4，1／128） （1／8，1／512） （1／16，1／1024）、 （1／32，1／4096）
オ＝1／4 8．268E－3 5．472E－4 3．4S5E＿5 9．729E十9
ε＝2／4 1．440E－2 9．473E－4 3，022 1．175E十32
ε＝3／4 1．820E－2 1．193E－3 3．859E十6 1．644E十54
ε＝4／4 2．047E－2 3．886E－3 5．123E＋12’ 2．397E十76
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（B－b）空間2次元の場合
　E（4，6）の相対誤差
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（C－a）NSE（3，4）の相対誤差
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（C－b）RK（4，4）の相対誤差
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